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E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 1 Curso de 1928 a 1929. 
E N S E Ñ A N Z A S D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
Alumnos oficiales Inscripciones...... 3 5 4 
Relación de los Alumnos matriculados y resultados obtenidos. 
ASIGNATURAS 
1. er CURSO 
Cálculo Aritmético y de 
mediciones . 
Croquización 
Gimnasia e Higiene 
Geografia Industrial Es-
paño la . . 
Gramát ica prác t ica . 
Práct icas de Tal ler . 
2. ° CURSO 
Nociones de Física y 
Química : . . . 
Interpretación de D i -
bujos 
Aritmética y elementos 
de Algebra . 
Nociones de M e c á n i c a . 


































































Resumen de los meses de 











































M . J , Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929, 
EL SECRETARIO, 
L . Guerrero del Casti l lo. 
E S C U E I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 2 Curso de 1928 a 1929. 
E N S E Ñ A N Z A S D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
Alumnos no oficiales Inscripciones 4-6 
Relación de los Alumnos matriculados y resultados obtenidos. 
ASIGNATURAS 
1. er CURSO 
Cálculo Aritmético y de 
mediciones . . . . 
Croquización . . . . 
Gimnasia e Higiene . . 
Geografía Industrial Es-
pañola 
Gramática práctica . 
Prácticas de Taller . . 
2. ° CURSO 
Nociones de Física y Quí-
mica 
Interpretación de Dibujos. 
Aritmética y elementos de 
Algebra 
Nociones de Mecánica . 
Prácticas de Taller . . 
3. er CURSO 
Geometría 
Interpretación de Dibujos. 
Nociones de Tecnología 
Mecánica . . . . 
Nociones de Derecho y 
Legislación Obrera. 
Historia de España . 
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Resúmen de los meses 












E L D I R E C T O R , 
M . J . M a í d o n a d o , 
46 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
E L S E C R E T A R I O , 
L . Guerrero del Casti l lo, 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 3 Curso de 1928 a 1929. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
Alumnos oficiales Inscripciones 2 2 5 





Organización del trabajo y 
estudio de rendimientos 
Dibujo Industrial . 
Geografía económica de 
España . . 
Francés, 1.° curso. 
Higiene Industrial y Edu 
cación física. 
Prácticas de Taller . 
2.° CURSO 
Interpretación de Planos 
Historia Social. . 
Tecnología eléctrica . 
Tecnología mecánica. 
Física y Química General 
Mecánica general. 
Francés , 2.° curso. 
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12 
Resumen de los meses 



































E L D I R E C T O R , 
3J • tf. ^Laldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
EL S E C R E T A R I O , 
I , . Guerrero del Casti l lo, 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 4 Curso de 1928 a 1929. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
Alumnos no oficiales (Estudios complementarios) Inscripciones 5 5 
Relación de los Alumnos matriculados y resultados obtenidos 
ASIGNATURAS 
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Ampliación de Matemát icas . 
Organización del Trabajo y 
esiudio de rendimientos 
Higiene Industrial y Educa 
ción f í s i c a . . . . 
In terpretación de planos 
Tecno log í a eléctr ica 
Tecno log í a mecánica . 
Física y Química general 
Mecán ica general . 
















































V o Q O 
E L D I R E C T O R , 
. M . kT. Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
E L S E C R E T A R I O , 
L/. Guerrero del Castil lo. 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 5 Curso de 1928 a 1929. 
P L A N D E E S T U D I O S CON A R R E G L O A L A R. O. D E 13 D E 
O C T U B R E D E 1928 Y R D. D E 23 D E O C T U B R E D E 1928. 
E N S E Ñ A N Z A S D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
ENSEÑANZA OFICIAL 






Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
l.er curso de oficial In -
dustrial . . . . 
2.9 curso de oficial In-
dustrial . . . . 
44 11 33 
12 
24 17 27 
11 
44 
Total de alumnos . . 62 
v.o B.0 
E L D I R E C T O R , 
M . J . Maldonado, 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
E L S E C R E T A R I O , 
L . Guerrero del Casti l lo, 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 6 Curso de 1928 a 1929. 
P L A N D E E S T U D I O S CON A R R E G L O A L A R. O D E 13 D E 
O C T U B R E D E 1928 Y R. D D E 23 D E O C T U B R E D E 1928. 
E N S E Ñ A N Z A S D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
Relación del número de Alumnos matriculados y resultados 
obtenidos: 
F.N>EÑANZAS 
Calificaciones gléalos Obtenidas 
En Junio En Septiembre 
1. er curso de Oficial I n -
dustrial . . . . 
2. ° curso de Oficial I n -
dustrial . . . . 
3. er curso de Oficial I n -
dustrial . 
V.0 B." 
E L D I R E C T O R , 
M , tí. Maldonado, 
Total de alumnos . 
Málaga 30 de Septiembre de 1929, 
E L S E C R E T A R I O , 
L , Guerrero del Castil lo, 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 7 Curso de 1928 a 1929. 
P L A N D E E S T U D I O S CON A R R E G L O A L A R. O. D E 13 D E 
O C T U B R E D E 1928 Y R. D D E 23 D E O C T U B R E D E 1928. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
ENSEÑANZA OFICIAL 
Relación del número de Alumnos matriculados y resultados 
obtenidos: 
ENSEÑANZA 
l.er curso de Maestro 
Industrial . . . . 
2.° curso de Maestro 
Indusrrial . . . . 
o i 
17 
Clasificaciones globales obtenidas 







Total de alumnos. 33 
V.o B." 
£L DIRECTOR, 
M . J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
EL SECRETARIO, 
L . Guerrero del Casti l lo . 
E S C U E L A S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 8 Curso de 1928 a 1929. 
P L A N D E E S T U D I O S CON A R R E G L O A L A R. O D E 13 D E 
O C T U B R E D E 1928 Y R. D D E 23 D E O C T U B R E D E 1928. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
Relación del número de Alumnos matriculados y resultados 
obtenidos: 
ENSEÑANZA 
1.° curso de Maestro 
Industr ia l . . . . 
2.° curso de Maestro 














Total de alumnos. . 30 
V." B . " 
E L D I R E C T O R , 
M , J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929. 
E L S E J R E T A E I O , 
L . Guerrero del Castillo. 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 9 Curso de 1928 a 1929. 
Relación de los ingresos percibidos en esta Escuela Industriad, en 
metálico, por derechos de prácticas y pólizas, con arreglo a la 
R. O. del 13 de Octubre de 1928, durante el curso de 1928 á 1929. 
Por derechos de práct icas de alumnos 
oficiales y no oficiales del l.ercurso de 
Oficial Industrial 
Id. id . del 2.° curso de Oficial Industrial . 
Id. id . del 3.er id . id . id . 
Id . id . del l.er curso de Maestro Industrial. 
Id. id . del 2.° id . i d . id . . 
Reintegro de instancias de alumnos en pe-
tición de matrículas y otras varias . 
Reintegros de papeletas de examen y ma-
trículas 
TOTAL. . . 
EN METÁLICO 





















La cantidad de Pesetas 1.255 cobrada a los alumnos por derechos de 
práct icas, fué entregada al Sr. Tesorero del Patronato Local de Formación 
Profesional. 
V.0 B.o 
E L D I R E C T O R , 
M . J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1929 
E L S E C R E T A R I O , 
L . Guerrero del Casti l lo, 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 10 Curso de 1928 a 1929. 
Relación de Alumnos que han obtenido el Certificado docente de 
Maestro Industrial y comenzado los estudios de 
A U X I L I A R I N D U S T R I A L 
de Maestro Industrial Mecánico 
Don Agustín Fernández Cortés 
" José Molina Avalos 
" José Martín Muñoz 
" Miguel Madrid Conejo 
" José Cristofol Alvarez 
" José Gutiérrez García 
" Manuel Cruzado Larrubia 
" Juan Zapata Torres 
" Segundo Revidiego Conejo 
de Maestro Industrial Electricista 
Don Enrique Serrano de las Heras 
" Joaquín Gutiérrez Rodríguez 
" Juan Gil Sánchez 
" Elias Navarro Blanco 
" Antonio A. de Castañeda Navas 
" Alfonso Alcalá Salgado 
de Maestro Industrial Mecánico-Eectricista 
Don Luis Romero Santana 
Alumnos que han aprobado los estudios complementarios por tener 
el grado de Bachiller, u otro Título Académico 
E N S E Ñ A N Z A NO O F I C I A L 
Don Antonio Alonso Ciller 
" Pedro Navarrete Vilches 
" Joaquín Muñoz Muro-Sánchez 
" José Lacal Thenle 
" Ricardo Huelin Ruiz 
" Serafín Sánchez Sandino 
" Rafael López Larrotcha 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 11 Curso de 1928 a 1929. 
Relación de los alumnos que han obtenido premios en metálico de los 
concedidos por la Superioridad, con el fin de realizar un viaje de 
estudios a la Exposición Ibero-Americana. 
Don Elias Navarro Blanco 166,90 Pesetas 
" Miguel Madrid Conejo 166,90 
Total 333,80 Pesetas 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 12 Curso de 1928 a 1929. 
CLASIFICACIÓN D E L O S A L U M N O S M A T R I C U L A D O S P O R S U S 
P R O F E S I O N E S U O F I C I O S . 
Estudiantes 94 









Total de alumnos. . 134 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 13 Curso de 1928 a 1929. 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
Por Real orden de 30 de Octubre de 1928 fué ascendido a la 9.a Sec-
ción del Escalafón de Profesores numerarios de Escuelas Industriales. 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo, con la an t igüedad del 22 del 
mismo mes. 
Por Real orden de 27 de Noviembre de 1928 es t ambién ascendido 
a la 7.a Sección del Escalafón de Profesores numerarios de estas Es-
cuelas, Don Enrique Navarro de Errazquin. con la an t igüedad del 8 del 
referido mes-
Por Real orden de 30 de enero de 1929 fué aumentada la gratifica-
ción a los Profesores especiales Don Pedro Armasa Eriales y Don 
Manuel Pé rez Brvan. 
Por Reales órdenes del 11 de Marzo de 1929 y de acuerdo con el 
a r t ícu lo 31 del libro V . del vigente Real Decreto de 21 de Diciembre 
de 1928 son nombrados Auxiliares meri tor ios: del grupo 4.0) Ciencias 
Fís ico-químicas , D. J o s é A. de Vera y Gómez Zarzuela; del grupo 6.°) 
Mecánica Industrial, D. Enrique del Castillo Marga r i t ; y del grupo 7.0) 
Electrotecnia, D. Isidoro Zorzano y Ledesma. 
Por Real orden de 16 de Julio de 1929 y con arreglo a lo prevenido 
en el ar t ículo 34 del libro V. del Estatuto de Fo rmac ión Profesional 
de 21 de Diciembre de 1928 fué nombrado Secretario de la Escuela 
Industrial de Málaga Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
PERSONAL S U B A L T E R N O 
Por Real orden de 14 de Enero de 1929 y en v i r tud de traslado, 
cesó en el cargo de Portero 5.0 Don J o s é Cárdenas Garrido-
Por Real orden fecha 15 de Marzo de 1929 es destinado a esta 
Escuela el Portero 5.0 Don Bernardo F e r n á n d e z de Ant ra y por otra 
de 1.0 de Mayo de dicho año, cesó en dicho cargo por pase a situa-
ción de excedente voluntario. 
Por Real orden de 28 de Mayo de 1929 y en v i r tud de traslado 
cesó en el cargo de Portero 4.0 Don Manuel Monereo Morales. 
Por Real orden de 28 de Junio de 1929 es nombrado Portero 5.0 
de esta Escuela Don Emil io Andrés de Blas; y por Real orden de la 
misma fecha es nombrado Portero 5.0 de este Centro Don Cipriano 
Lorente López . 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 14 Curso de 1928 a 1929. 
DISTRIBUCÍON D E P E R S O N A L 
SECCIÓN D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
Primer curso 
Cálculo a r i tmét ico y de medi-
ciones. 
Geograf ía industrial Española . 
Croquización. 
Educación Física e Higiene. 
Gramát i ca práct ica. 
P rác t i cas de taller. 
Don Enrique Navarro de Errazquin 
(Profesor numerario) 
" Joaq ín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
" Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
" Manuel Pérez Bryan 
(Profesor especial) 
" Pedro Armasa Eriales 
(Profesor especial) 
" Juan Montero Fe rnández 
(Maestro mecánico) 
Segundo curso 
Nociones de Física y Química. Don Emilio Arenas y Rio ja 
(Profesor numerario) 
Ari tmét ica y elementos de A l -
gebra. 
In te rp re tac ión de Dibujos-
Nociones de Mecánica. 
P rác t i cas de Mecánica. 
P rác t i cas de taller. 
" Enrique Navarro de Errazquin 
(Profesor numerario) 
" Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
" Manuel Fontana Gatells 
(Profesor numerario) 
" Luis Almeida Alcán ta ra 
(Profesor auxiliar) 
" Juan Montero Fe rnández 
(Maestro mecánico) 
SECCIÓN D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
Primer curso 
Geograf ía Económica . 
Ampliación de Matemát i cas . 
Dibujo industrial. 
Organizac ión del trabajo y es-
tudio de rendimientos. 
Higiene industrial y educación 
física. 
F rancés i.0 curso. 
P rác t i cas de taller. 
Don Joaqu ín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
Enrique Navarro de Errazquin 
(Profesor numerario) 
Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Joaqu ín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
Manuel Pé rez Bryan 
(Profesor especial) 
Pedro Armasa Eriales 
(Profesor especial) 





Física y Química general. 
In t e rp re t ac ión de Planos. 
Tecnología Mecánica-
F r a n c é s 2.0 curso. 
Tecnología Eléctr ica. 
P rác t i cas de taller. 
Don Manuel Fontana Gatells 
(Profesor numerario) 
Joaquín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
Emilio Arenas y Rioja 
(Profesor numerario) 
Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Manuel Fontana Gatells 
(Profesor numerario) 
Pedro Armasa Eriales 
(Profesor especial) 
Isidoro Zorzano Ledesma 
(Auxiliar meritorio) 
Juan Montero Fe rnández 
(Maestro mecánico) 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 15 Curso de 1928 a 1929. 
A C O P L A M I E N T O D E P R O F E S O R E S N U M E R A R I O S Y A U X I L I A -
R E S , A L N U E V O P L A N D E E N S E Ñ A N Z A S I N D U S T R I A L E S 
P R O F E S I O N A L E S , P O R R. O. D E 21 D E J U N I O D E 1929. 
P R O F E S O R E S 
P R O F E S O R E S N U M E R A R I O S 
Don Joaqu ín Muñoz Sánchez 
" Emil io Aireñas Rioja 
" Manuel Fontana Gatells 
A S I G N A T U R A S A SU CARGO 
" Enrique Navarro de Errazquin 
" Leopoldo Guerrero del Castillo 
P R O F E S O R E S A U X I L I A R E S 
Don Luis Almeida Alcán ta ra 
/ Geografía, Historia, Economía y Le-
\ gislación Industrial (Grupo 13.0) 
Ciencias Físico-químicas (Grupo 4.0) 
Mecánica Industrial (Grupo 6o.) 
Aritmética y Algebra y Geometría y 
Trigonometría (Grupo i.0).—(Afecto 
al Grupo 1.0 en virtud de R. O. fecha 
1.0 de Octubre de 1929 modificando la 
de 21 de Junio de 1929) 
Dibujo Industrial (Grupo 12.0) 
Mecánica Industrial (Grupo 6.°) 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Cuadro núm. 16 Curso de 1928 a 1929. 
P E R S O N A L F A C U L T A T I V O D E E S T E C E N T R O 
Director 
Don Manuel J. Maldonado, Ingeniero Industrial. 
Secretario 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
Profesores Numerarios 
Don Joaquín Muñoz Sánchez 
Don Emilio Arenas Rioja. . . . 
Don Manuel Fontana Qatells . , 
Don Enrique Navarro de Errazquin. 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo 
Victoria, núm. 62. 
Ramos Marín, núm. 2. 
Torrijos, núm. 111. 
Barriada (Victoria Eugenia). 
Plaza del Siglo, núm. 2. 
Profesor Auxiliar 
Don Luis Almeida Alcántara Torrijos, núm. 64. 
Profesores Especiales 
Don Pedro Armasa Briales Alameda de Carlos Haes, núm. 6. 
Don Manuel Pérez Bryan Marín García, núm. 15. 
Auxiliares Meritorios 
Don Mariano Jáuregui Bravo. . . 
Don Federico Bsrmúdez Ron . 
Don Juan Escobar Fernández . 
Don Manuel Aguilar de Castro . . 
Don Miguel Martínez Lería . . . . 
Don José A. de Vera y Gómez Zarzuela 
Don Enrique del Castillo Margarit . 
Don Isidoro Zorzano Ledesma . 
Cristo de la Epidemia, núm, 1. 
Victoria, núm. 61. 
Granada, núm. 98. 
Hinestrosa, núm. 5. 
Compañía, núm. 21, 
Fábrica de abonos. 
Denis Belgrano, núm. 2. 
Sagasta, núm. 8. 
Maestro de Taller 
Don Juan Montero Fernández . . . . Eslava, núm. 8. 
Personal Administrativo 
Don Angel Rosado Bergón Strachan, núm. ¡0. 
Don Fernando Montis Moragues . . . Séneca (Pabellón). 
Personal Subalterno 
Don Ricardo Ortíz Piquer, Portero 3.° (Conserje). 
Don Emilio Andrés de Blas, Portero 5.° 
Don Cipriano Lorente López, Portero 5.° 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
RELACIÓN D E L M A T E R I A L D E E N S E Ñ A N Z A A D Q U I R I D O Y 
O T R O S G A S T O S S U F R A G A D O S CON L A SUBVENCIÓN D E L 
E S T A D O D E 12 000 P E S E T A S A N U A L E S 
Año de 1929. 
MECÁNICA 
1 máqu ina R U M A G . modelo D, de sobre-mesa, 
con motor eléctrico de corriente continua 
n o voltios y los siguientes dispositivos 
1 Dispositivo para rectificar, con 
motor universal de n o voltios. 
1 Dispositivo de taladrar 
1 Dispositivo de roscar 
1 Dispositivo de fresar 
1 Dispositivo de aserrar 
1 juego completo de herramientas 
para cada dispositivo. 
1 taladradora de columna, modelo 41 F, de 
las siguientes ca rac t e r í s t i ca s : 
D iáme t ro máximo del taladro, 
en hierro o acero dulce 30 11%íi 
D i á m e t r o del volante 800 
D i á m e t r o del platillo 350 " 
Carrera del porta-brocas 110 
Distancia de la columna a la 
broca 310 
Altura máx ima desde el pla-
ti l lo al porta-brocas 610 
Peso aproximado 250 Kgs. 
Cono y contra-cono de accionamiento, con 
polea, para la máquina de taladrar. 
Juego de brocas para la máquina de taladrar, 
desde 8 á 30 lVi/m de d iámet ro . 
Porta-brocas para la misma máquina . 
Tarimas para alumnos 
Etiquetas latón para llaves. 
Cojinetes de 30 para t ransmis ión. 
Poleas de chapa de 240 X 90 m/m-
Mesa-banco para máquina R U M A G . 
Cubierta de madera para e) motor eléctrico 
del taller. 
Juego de modelos de madera para torno de 
relojero. 
Juego de piezas fundidas para torno de 
relojero. 
Herramientas varias para el taller, como: 
calibradores, hojas de sierra, limas, man-
gos para lima,s escariadores, brocas, nu-
merac ión de acero, alfabeto de acero, etc. 
Materiales de consumo para el taller, como: 
carbón para fragua, hule blanco, pletinas, 
barras y chapas de acero, barra de latón, 
tornillos, cabos de algodón, papel esmeril, 
grasa consistente, etc., etc. 
E n junto, total pesetas 4.091,70 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Utiles para laboratorio de química, como: 
Agitadores de vidrio. 
A r e ó m e t r o s Baume. 
Alcohómet ro de Gay Lusacc. 
Balanza de Mhor. 
Buretas. 
Baños de arena. 
Cápsulas de porcelana de 8o á 160 m/m. de 
d iámet ro . 
Cuba hidroneumática-
Cuba para mercurio. 
Caja con 35 frascos para reactivos, ro tu-
lados. 
Crisoles de porcelana. 
Embudos de distintos t a m a ñ o s y formas. 
Frascos de laboratorio, de distintos tama-
ños y formas. 
Gradillas de madera para tubos de ensayo. 
L á m p a r a s de cristal para alcohol. 
Limas de distintos t a m a ñ o s . 
Morteros de porcelana. 
Matraces de distintos t a m a ñ o s . 
Matraces aforados de distintos t a m a ñ o s . 
Mesas de laboratorio tablero de madera ne-
gro, de 1,60 mts. de largo 3' 1,10 mts. de 
ancho forrado de plomo con es t an t e r í a 
central, en t repaños , cajones, trampillas, 
lavabo con grifo, dos llaves para agua y 
dos para gas, etc. 
Mangos para limas. 
Met ro de acero. 
Pinza universal. 
Pinzas para tubos de ensayo. 
Pipetas aforadas. 
Probetas graduadas. 
Probeta sin graduar. 
P i c n ó m e t r o con t e r m ó m e t r o . 
Rejillas metál icas con amianto. 
Soportes de hierro y madera para embu-
dos y buretas. 
Tijeras de distintos t amaños , 
Taladratapones-
Tubos de ensayo de distintos t amaños . 
Tubos de ensayo graduados. 
Tubos de vidrio acodados. 
Tubos de seguridad. 
Tr ípode pequeño. 
T e r m ó m e t r o s químicos. 
Vasos de distintas cabidas y formas. 
Vidrios de reloj. 
Materiales y productos de consumo en el 
laboratorio, como: 
Algodón de vidrio. 
" hidrófilo. 
Amianto cardado. 




Acido crómico puro. 
Acido picríco. 
Alcohol puro. 
Alcohol de quemar. 
Ciánuro de potasio. 
Clorato de potasa. 
Cobre en chapa. 
E s t a ñ o metál ico. 
Gasa. 
Negro animal. 
Papeles reactivos de distintas clases 
Papel filtro-
Potasa para análisis. 
Potasio metál ico. 
Parafina. 
Sulfato de cobre. 
Tapones de goma y corcho de distintos 
t a m a ñ o s . 
Tubos de vidrio de distintos d iámet ros . 
Tubos de goma de distintos d iámet ros . 
Tintura de yodo. 
Zinc metál ico. 
Aparatos para el laboratorio de física: 
B a r ó m e t r o metál ico. 
E n junto, total pesetas 2.268,15 
D I B U J O I N D U S T R I A L 
Utiles para dibujo como: 
Calibrador 
Pizarra. 
Tableros de madera. 
Materiales de consumo, para dibujo, como: 
Papel tela. 
Papel vegetal-
E n junto, total pesetas 730,80 
TOPOGRAFÍA 
Teodolito " A d i é " con estuche y t r ípode . 
E n junto, total pesetas 500,00 
V A R I O S 
Limpieza del local de la Escuela 600,00 
Impresos y material de oficina 643,65 
E n e r g í a eléctrica para alumbrado y fuerza. 796,50 
Transportes 3I4,45 
Gastos menores I53,oo 






Gastos para concurrir a la Exposición de 
Sevilla 213.50 
Total general, pesetas 12.000,00 
L A S O B R A S D E E S T U D I O Y C O N S U L T A S I G U I E N T E S : 
Tratado elemental de Dibujo 
(2.a parte) 
Problemas de Mecánica 
Mar t í nez Palao y sus ideas pe-
dagógicas 
Memorias de mi vida 
Mecánica General (Manuales 
Gallarch) 
Idem idem I I tomo 
Forja de es tampación 
El Motor Diessel, fijo y Marino 
Bombas e instalaciones Hid ráu -
licas 
Tablas de logaritmos 
Nouvelles é tudes sur la chaleur 
L 'é lect r ic i té industrielle mise a 
la portee de l 'ouvrier 
Les Mathematiques de l 'ouvrier 
moderne (Mecánica) 
Idem id. Arithmetique-Algebre 
Idem id. Geometrie 
Recueil d'essais d'ajustage 
Exercices g-radues d'ajustage— 
Carnet d'atelier 
Ecole—Carnet d'atelier 
Química general aplicada a la 
industria 
"Curso de Ciudadan ía" . Confe-
rencias pronunciadas en el A l -
cázar de Toledo en Marzo 
de 1929—Prólogo del General 
Primo de Rivera 
El automóvi l de gasolina mo-
derno 
Prác t i cas de Química inorgá-
nica ( M . Labor) 
Turbinas hidrául icas ( M . La-
bor) 
Elementos de Geomet r í a (Ma-
nuales Labor) 
Motores de gas y de aceite 
(Manuales Labor) 
Por el Profesor Alberto Commelerán . 
" " F iank B. Sanborn. 
" " Antonio Puig Cam-
pillo. 
" Werner Van Siemens 
Francisco Forner Ca-
r ra ta lá . 
Idem id. id. 
José de la Muela 
Alarcón. 





M . Verón. 
" E. Rosemberg. 
L . Vezo. 
L . Vezo. 
L . Vezo. 
T. Le Cozler. 
A Marquet. 
J. M . Valmalefete. 
Enrique Calvet. 
Víc tor W . P a g é . 
Dr. Riesenfeld. 
P. H o l l . 
F. Severi. 
A. Kirschke. 
RELACIÓN D E L D O N A T I V O E N V I A D O A E S T A E S C U E L A 
I N D U S T R I A L POR L A CASA 
S I E M E N S & H A L S K E 
Sociedad Anónima Española 
M A D R I D 
N.0 i ) — 1 Inscriptor de color. 
" 2) — 1 Aparato para la enseñanza del Morse. 
" 3) — 2 Pararrayos de vacío con conmutador. 
" 4) — 1 V o l t í m e t r o tipo pequeño con escala hasta 3 v i . 
" 5) — - 2 Estaciones telefónicas tipo de mesa con selector de 
l íneas. 
" 6) — 2 Teléfonos de mesa. 
" 7) — 1 Teléfono de pared. 
'r 8) — 1 Magneto. 
" 9) — 1 Armadura de magneto. 
" 10) — 3 Timbres. 
" 11) — 1 Pararrayos de vacío. 
" 12) — 2 Aparatos telefónicos de mesa. 
" 13) — 1 Auricular telefónico. 
" 14) — 5 Trampillas. 
" 15) — 1 Señal visual. 
" 16) — 4 Condensadores. 
" 17) — 6 Bobinas de inducción. 
" 18) — 2 Bobinas de autoinducción. 
" 19) — 1 T i ra de Bornas. 
" 20) — 1 Clavija para la t i ra anterior. 
" 21)- — 1 Cuadro telefónico con dos clavijas. 
" 22) — 1 Conmutador de palanca de const rucción especial. 
" 23) — 6 Interruptores. 
" 24) — 1 Pulsador. 
" 25) — 2 Series de pulsadores. 
" 20) — 1 T i ra combinada de reíais y de l ámparas . 
" 27) — 1 Casquillo de l ámpara . 
" 28) — 1 L á m p a r a para armario telefónico. 
" 29) —• 3 Reíais . 
" 30) — 1 Bobina de reíais. 
" 31) — 5 Armaduras distintas para reíais . 
























Bobina de inducción sin armadura. 
Bobina de inducción de e lect roimán. 
Resistencia en caja circular. 
Cortacircuitos. 
Triple cortacircuilto. 
Bobina de resistencia. 
Cápsulas microfónicas. 
Zócalos con tiras de borna de mesa. 




Frasco de tirita de color para el Morse. 
V o l t í m e t r o e lec t romagnét ico , tipo E K para corriente 
continua o alterna con escala hasta 80 voltios N . L . 
1029 b. 
Id . id. tipo A N con escala hasta 140 voltios N. L . 1035 a-
A m p e r í m e t r o de precisión sistema de cuadro móvil 
de 135 m/m de d iámet ro , sólo para corriente continua, 
tipo D K , con escala hasta 50 araps. N . L . 1054. 
A m p e r í m e t r o id. id. de 225 m/4n de d i áme t ro con escala 
hasta 25 amps. N . L . 1072 a. 
E S C U E L A I N D U S T R I A L D E M A L A G A 
Curso de 1928 á 1929 
S U S C R I P C I O N E S A R E V I S T A S 
"Gaceta de M a d r i d " . 
"Revista " D y n a " . 
"Sociedad Española de Física y Q u í m i c a " . 
"Revista de Pol í t ica social y Bolet ín Oficial del ministerio de 
Trabajo y P r e v i s i ó n " . 
"Revista de Formación Profesional". 
" I n g e n i e r í a y Cons t rucc ión" . 
" L a E n s e ñ a n z a " . 
" Inves t igac ión y Progreso". 
" E l Inst i tuto de M á l a g a " . 
"Revista "Trabajo" . 


L 
